

























































curs‐2010‐2011.html),  un  butlletí  setmanal  de  distribució  interna  que  recull  les  principals 
activitats de caire academicodocent  i cultural de  la comunitat universitària de  la Facultat  i 
del Campus Sants, ressenya les reunions dels òrgans de govern i comissions de la Universitat 
de  Barcelona  i  de  la  Facultat  i  es  fa  ressò  de  les  principals  notícies  en  relació  al  món 
professional de la biblioteconomia, la documentació i la gestió de la informació. 
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2.2 Junta de Facultat 
Al  llarg del  curs  2010‐2011  s’han dut  a  terme 5  reunions de  la  Junta de  Facultat —el  13 
d’octubre,  el  9  de  febrer,  el  9  de març,  l’11  de maig  i  el  7  de  juliol.  Entre  les  principals 
qüestions tractades per  la Junta al  llarg d’aquest curs destaca  la proposta de prova pilot de 
docència semipresencial en un grup del grau que començarà a impartir‐se el curs 2011‐2012. 
Així  mateix,  en  el  marc  del  procés  de  reverificació  davant  d’AQU  Catalunya  de  tots  els 
màsters  iniciats  abans  del  curs  2009‐2010,  s’ha  aprovat  la  proposta  d’implantació  dels 
màsters següents el curs 2012‐2013: màster interuniversitari de Gestió de Continguts Digitals 
(amb la Universitat Pompeu Fabra), màster interuniversitari de Biblioteca Escolar i Promoció 






















  2010‐2011 2009‐2010 2008‐2009 2007‐2008  2006‐2007
Alumnes matriculats  213 319 502 513  547
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Segons les estadístiques institucionals, que mesuren el nombre d’estudiants que han superat 
el 100 % dels crèdits de la titulació, l’evolució en el nombre de titulats ha estat la següent: 
  2010‐2011  2009‐2010 2008‐2009 2007‐2008  2006‐2007
Titulats  43  74 69 66  96
 
Llicenciatura de Documentació 
  2010‐2011 2009‐2010 2008‐2009 2007‐2008  2006‐2007
Alumnes matriculats  35 100 181 242   255 




  2010‐2011  2009‐2010 2008‐2009 2007‐2008  2006‐2007
Titulats  9  61 67 56  48
 
Màster de Gestió de Continguts Digitals 
  2010‐11 2009‐10 2008‐09 2007‐08  2006‐07
Alumnes matriculats  69 68 56 40  32






 Rafael  Pedraza,  Tecnologías  de  la  web  semántica  para  la  representación  de  la 
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El  17  de  març  va  tenir  lloc  el  segon  seminari  del  curs  que  tractava  el  tema  de  les 
biblioteques  personals  i  el  col∙leccionisme  bibliogràfic.  Com  a  activitat  destacada  Jesús 
Marchamalo, periodista i escriptor, va pronunciar la conferència Vivir los libros. 
 
El  darrer  seminari  del  curs  va  tenir  com  a  tema  La  funció  de  la  lectura  en  el  procés  de 
formació  de  la  persona,  de  l’estudiant  i  del  professional  i  va  constar  de  dues  parts:  una 
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4.3 Universitat de l’Experiència 














espanyol  i  la Universidad Centro Americana  José Simeón Cañas com a contrapart salvado‐











Al  llarg  del  curs  s’han  desenvolupat  tres  seminaris  en  el  marc  del  màster  de  Gestió  de 
Continguts Digitals gràcies a un ajut del Ministeri d’Educació. Entre els dies 21 i 25 de febrer 
Ian  Rowlands,  professor  de  la  University  College  London,  va  oferir  un  Seminar  on  User 
Studies. Els dies 29 i 30 de març i 1 d’abril el professor Giorgio Brajnik, de la Università degli 
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Escrita i Societat en Xarxa. Es tracta d’un ensenyament impartit a distància, adreçat a públic 
dels països  iberoamericans, que  té com a objectiu  formar bibliotecaris escolars, docents  i 










Del 26 al 31 de maig va  tenir  lloc a  la Facultat el seminari Tendencias de  Investigación en 
Información y Documentación, adreçat a una quinzena d’estudiants del Perú, participants de 














Al  llarg  del  curs  acadèmic  diversos  professors  han  rebut  finançament  per  a  la  realització 
d’activitats de recerca: 
 Montserrat Sebastià va obtenir un ajut del Programa Nacional de I+D+i del Ministerio de 
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nuevas  estrategias  metodológicas  para  la  mejora  de  las  páginas  web  de  los  CRAI 
universitarios. 
 Mireia Ribera va obtenir un ajut del Vicerectorat de Política Docent i Científica de la UB 
per  a  la  realització  de  projectes  de  recerca  en  els  camps  de  les  ciències  socials  i 
humanitats  per  a  la  proposta  La  publicació  accessible  d’articles  científics:  comparació 
dels formats PDF i DAISY” 
 




Durant el  curs acadèmic  s’han publicat els números 25  (desembre de 2010)  i 26  (juny de 
2010) de la revista electrònica BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació que 
poden  consultar‐se a  l’adreça http://www.ub.edu/bid/.  La part monogràfica d’ambdós nú‐





El Servei  d'Informació  d'Ofertes  de  Feina  (SIOF) és  una  llista  de  distribució de correu 
electrònic que  té  l'objectiu de difondre gratuïtament  setmanalment entre els diplomats o 
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Un  total  de  35  alumnes  han  marxat  a  l’estranger  en  el  marc  d’aquest  programa:  Marta 
Aliberch (Centre Georges Pompidou, París), Carolina Arqued (Instituto Cervantes de Roma), 
Leire Arrula  (Center  for Hellenic  Studies, Nafplion), Clara Artigas  (Universidade do Porto), 
Mar Balboa (Universidade do Porto), Eva Borràs (CERN, Ginebra), Aida Bosch (Universidade 
do Porto), Jéssica Campos (London School of Economics), Neus Carbonell (Hispanic Society 
of  America, Nova  York), Marta  Cava  (Lewisham  Library &  Information  Service), Olga  Coll 
(ACNUR, Ginebra), Ana Belén Cortés (Instituto Cervantes de Berlín), Carles Donaire (Queens 
Library,  Nova  York),  Natalia  Fernandes  (Instituto  Cervantes  de  Londres),  Elisabet  Ferres 
(Instituto Cervantes de Nàpols), Mireia Gisbert (Cardiff University), Daniel González (Instituto 
Cervantes  de  Rabat),  Sandra  González  (Instituto  Cervantes  de  Rabat),  Darío  Ill  (London 
School  of  Economics),  Gerard  Llavall  (University  of  Northampton),  José  Manuel  López 
(Colegio de México), Laura Martínez  (CERN, Ginebra), Rosa Molina  (Instituto Cervantes de 
Beirut),  Vera  Núñez  (Creu  Roja,  Ginebra),  José  Antonio  Ortigosa  (Instituto  Cervantes  de 
Fráncfort),  Lara  Pasarín  (Instituto  Cervantes  de  Londres),  Alberto  Quevedo  (Instituto 
Cervantes de Munic), Patricia Robas (Instituto Cervantes de Pequín), Maties Segura (Instituto 





Núria  Mampel,  diplomada  per  la  Facultat,  ha  obtingut  una  beca  de  pràctiques  per  a  la 
biblioteca de l’Istituto Universitario Europeo de Florència. 
 

























Des  de  l’any  2005  el  bloc Mòbils  BiD (http://mobilsbid.blogspot.com)  ofereix  un  punt  de 
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Biblioteca Xavier Benguerel 
 
Biblioteques especialitzades 
Casa Amèrica de Catalunya 
Biblioteca de Catalunya 
Biblioteca Pública Arús 
Centre d'Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona 
Centre Excursionista de Catalunya 
Cuatrecasas. Centre d’Informació Jurídica 
DOC6 
ESADE. Biblioteca 
Escola Universitària del Maresme. Fundació Tecnocampus Mataró‐Maresme 
ESMUC 
Fundació Foto Colectania  
Fundació Joan Miró 
ICAB Il∙lustre Col∙legi d’Advocats de Barcelona 
Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Centre de Coneixement de la Seguretat 
Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya 
MAE Institut del Teatre 
Mediateca Casa Àsia   
Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
UAB. Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 
UB. Biblioteca Campus Bellvitge 
Universitat Ramon Llull. Facultat de Comunicació 
UPC. Escola d’Arquitectura del Vallés 
UPF. Biblioteca CRAI del Poble Nou 
 
Mitjans de comunicació 
La Vanguardia Ediciones 
El Periódico 
Televisió Espanyola 
Catalunya Ràdio 
Barcelona Televisió 
Ediciones El País 
 
